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Tanszéki hírek 
(1993 júniustól) 
- Június 25-én tanszékünkön tartotta 
meg kandidátusi értekezésének munkahelyi 
vitáját dr. Marjanucz László főiskolai ad-
junktus, A polgárosodás társadalomtörté-
nete Szegeden a XVIII-XIX. században 
címmel. Témavezetője: dr. Hatiák Péter, a 
t ö r t éne t tudomány doktora; az ülést dr. 
Karády Viktor, a neves párizsi professzor 
vezette. 
- A hallgatóság - körében a több 
mint száz elsőévessel - ámulva fogadta 
Nóvák Akos - a legkevésbé sem hagyo-
mányos - előadását, szeptember 22-én. A 
szakszervezetek Csongrád Megyei Könyv-
tárának igazgatójáról sokan tudják, hogy 
lassan két évtizede szervez olvasótáborokat, 
amelyek a fiatalok történelmi, művelődés-
t ö r t é n e t i és kul turá l i s é rdek lődésének 
felkeltésére szolgálnak. Szinte hihetetlen: 
Nóvák tanár úr ezernégyszáz egykori tá-
borozójával tartja a kapcsolatot. Beszámo-
lójának szuggesztív erejével idézte fel a 
táborok bensőséges hangulatát, majd rög-
tönzöt t játékkal bizonyította be, hogy a 
közös érdeklődés milyen egyszerűen és 
milyen gyorsan teremt baráti kapcsolatot 
addig ismeretlen emberek között. 
- Október 13-án a második évfolyam 
szaknapon emlékezett meg a viking kirajzás 
ezerhétszázadik évfordulójáról. A sikeres 
felolvasóestet - melyen a hallgatók után dr. 
Kováts Zoltán tartott előadást - természe-
tesen szakest követte. Volt tombola... és a 
közönség tombola... 
- A Történettudományi Tanszék no-
vember 18-án rendezte meg önálló tudo-
mányos diákköri szekcióülését. A tanszék 
oktatói alkotta zsűri megosztott első díjra 
ér tékel te Vaczkán Melinda, Zöldi Éva, 
Les falvi Tibor és Nagy 'Tamás dolgozatát. A 
zsűri az OTDK-n bemutatásra méltónak 
találta a megosztottan második helyezést 
elérők dolgozatát is. 
- Egykori kollégái, tanítványai és a 
mai hal lgatók k ö s z ö n t ö t t é k dr. Benda 
Kálmánt december 7-én, közelgő nyolc-
vanadik születésnapja alkalmából. A kiváló 
történész, a Ráday Gyűjtemény igazgatója 
a hetvenes években tanszékünkön oktatott 
- akkor, amikor nem jutott neki másutt 
katedra. Az ünnepi felolvasó-délelőttöt az 
ünnepelt magas színvonalú előadása kö-
vette; majd délután a hallgatók (és tanárok) 
bőséges kérdésáradatára igyekezett megfe-
lelni. (Lapzárta után, március 14-én vettük 
az alig négy hónapja megünnepelt akadé-
mikus szomorú halálhírét. Tanszékveze-
tőnk, Szekfű László megemlékezését Ben-
da Kálmánról lapunk következő számában 
közöljük.) 
Az ily módon már most emlékké ne-
mesülő napon az elmaradhatatlan szakestet 
a dr. T. Horváth Ágnes tanárnő által reme-
kül megszervezett vetélkedő vezette be. A 
játék valószínűleg nagyobb érdeklődést ér-
demelt volna... így csak kevesen tanúsíthat-
ják a harmadik évfolyam szemcsés győzel-
mét a negyedik (és a többi) évfolyam elle-
nében. Éjféltájt forrpontra hágott a hangu-
lat, némelyeknél az indulat... 
- Valószínűleg minden hallgató ész-
lelte a személyi változásokat: az angyal-
b ő r b e bú j t Dancsa Attila k ö n y v t á r o s 
örökébe Balog Éva lépett; 1994. január 1-
jével pedig nyugállományba vonult Nóg-
rádi Béláné, mindenki lulika nénije. (A 
kulcs nem marad nála.. .) Az adminisz-
trátori beosztás a családban marad: Julika 
néni u tódja a húga: Lázár Jeníné ( Icu 
néni). 
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